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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɜɢɞɨɜɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɨɞɥɟɫɤɚɜɵɪɚɠɚɟɬ
ɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ
ɧɚɬɭɪɚɥɢɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɢɧɬɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɜ ɩɟɪɟɫɬɨɣɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɨɜɵɦ ɜɢɞɚɦ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɢɯɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ


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ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȺɄɪɨɩɨɬɭɯɢɧ
ɊɭɤɂȼɒɟɜɟɥɢɧɚȺȼɋɭɫɥɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
Ʌɟɫɢɦɟɟɬɜɚɠɧɨɟɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɤɤɨɦɩɨɧɟɧɬɛɢɨ
ɫɮɟɪɵɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣɜɚɠɧɵɟɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟɩɨɥɟɡɧɵɟɮɭɧɤ
ɰɢɢɧɨɢɤɚɤɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɣɪɟɫɭɪɫɤɨɬɨɪɵɣɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɪɚɡɭɦɧɨɦɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɢɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɤɨɧɬɪɨɥɟɉɨɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɧɟɞɪɹɬɶ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɰɟɥɶɸɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɥɟɫɨɜɢɢɯɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɇɟɡɚɤɨɧɧɵɟɪɭɛɤɢɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɧɚɞɡɨɪɡɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɥɟɫɨɜɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɹɜɥɹɸɬɫɹɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɜɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ>@
ɜɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɛɨɥɶɲɨɣɜɤɥɚɞɦɨɝɭɬɜɧɟɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɫɟɪɜɢɫ/DQG9LHZHUɗɬɨɜɟɛɢɧɬɟɪɮɟɣɫɤɨɬɨɪɵɣɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɧɚɛɸɞɠɟɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɨɥɭɱɚɬɶɞɚɧɧɵɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɫɦɢ
ɱɟɫɤɢɯɫɴɟɦɨɤɩɪɢɝɨɞɧɵɯɞɥɹɧɚɞɡɨɪɚɢɚɧɚɥɢɬɢɤɢɜɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ>@
Ⱦɥɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɚɪɟɧɞɨ
ɜɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɵɫɟɪɬɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟ
ɫɬɜɚɉɪɟɞɦɟɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɢɥɚɫɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɪɟɧ
ɞɚɬɨɪɚɩɨɨɫɜɨɟɧɢɸɫɩɥɨɲɧɨɥɟɫɨɫɟɱɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
Ɂɚɨɫɧɨɜɭɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɢɧɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɥɟɫɨɜȼ ɯɨɞɟɪɚɛɨɬ ɫɨɛɪɚɧɵɢɩɪɨɚɧɚ
ɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɢɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟɧɚɚɪɟɧɞɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɞɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɩɪɨ
ɟɤɬɨɫɜɨɟɧɢɹɥɟɫɨɜɢɥɟɫɧɵɟɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
Ɂɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɧɚ
ɫɟɪɜɢɫɟ /DQG 9LHZHU ɜɡɹɬɵ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɫɴɟɦɨɤ
ɋɧɢɦɤɢɛɵɥɢɫɞɟɥɚɧɵɜɢɝɝɜɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɉɪɨɰɟɧɬ
ɨɛɥɚɱɧɨɫɬɢɧɚɧɢɯɧɟɩɪɟɜɵɫɢɥɊɚɡɪɟɲɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɢɥɨɧɟɦɟɧɟɟ±ɦ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɚɫɟɪɜɢɫɟɫɧɢɦɤɢɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɢɬɨɱɧɭɸɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɬɧɭɸɩɪɢɜɹɡɤɭɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɇɚɫɨɡɞɚɧɧɭɸɰɢɮɪɨɜɭɸɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɛɵɥɢɧɚɧɟɫɟɧɵɝɪɚɧɢɰɵɨɬɜɨɞɨɜɥɟɫ
ɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɩɨɞɚɧɧɵɦɭɤɚɡɚɧɧɵɦɜɥɟɫɧɵɯɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɯ>@
Ⱦɚɥɟɟɜɵɩɨɥɧɟɧɨɤɨɧɬɭɪɧɨɟɢɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɚɦ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɢ
ɤɨɧɬɭɪɧɨɦɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɚɧɟɦɟɧɟɟɝɚɉɪɢɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟɜɟɤɬɨɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɵɹɜɥɟɧ
ɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɧɚɡɟɦɥɹɯɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɬɜɨɞɚ >@ɉɪɨɜɟ
ɪɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɢɡɦɟɪɟɧɵ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ
ɧɢɹ4*,6ȿɫɥɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɚɧɢɰɵɭɱɚɫɬɤɨɜɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢɞɚɧɧɵɦ
ɨɬɜɨɞɚɢɥɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɬɨɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɧɚɪɭɲɟɧɢɟɥɟɫɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɵɥɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɩɚɫ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 4*,6 ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɥɟɫɧɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɥɟɫɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɥɢɫɬɟ$ɜɦɚɫɲɬɚɛɟɫɨɡɞɚɧɵɤɚɪɬɨɱ
ɤɢɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɛɵɥ ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɪɚɫɱɟɬɭɳɟɪɛɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɬɚɤɫɢɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɢɫ
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